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СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ
Гетерозис – крупнейшее достижение селекции растений,биологическое явление, использование которого при
создании гетерозисных гибридов F1 позволило поднять уро-
жайность сельскохозяйственных культур на новый уровень и
повысить её на 20-50% по сравнению с исходными сортами
[8].
Ценной особенностью селекции на гетерозис является
возможность совмещения в гибриде F1 различных генов: ско-
роспелости, устойчивости к болезням и вредителям и абиоти-
ческом стрессовым факторам среды без потери хозяйствен-
но ценных признаков [2; 3; 5; 6; 10].
Гетерозис очень ценное и вместе с тем сложное биологи-
ческое явление, как в отношении его возникновения, так и по
проявлению в онтогенезе растений при выращивании гибри-
дов в разных условиях и до сих пор остаётся теоретически
нерешенной проблемой [1].
Важным направлением использования гетерозиса являет-
ся создание для открытого грунта гетерозисных гибридов F1
томата, отличающихся скороспелостью, высокой продуктив-
ностью, устойчивостью к абиотическим факторам.
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Исследования проводили в Сурхандарьинской научно-опытной стан-
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Целью исследований являлась оценка гибридов  F1 и их родитель-
ских форм по скороспелости и выделение наиболее перспективных
комбинаций в условиях южного Узбекистана. Исследования посвя-
щены подбору родительских форм томата различного срока созре-
вания и созданию на их основе гибридов F1 томата и оценке их по
комплексу хозяйственно ценных признаков, прежде всего по скоро-
спелости. Общая урожайность наиболее высокой была у образцов
Дар Заволжья, Челнок, Персей, Утро-2, Слава Молдовы, Грунтовый
Грибовский 1180, Ляна (51,4-64,4 т/га) и у гибридов F1: Ион-Н х
Персей, Новичок х Персей, Дар Заволжья х Слава Молдовы, ВИР-
100 х Персей, Грунтовый Грибовский 1180 х Ляна, Ляна х Персей,
Новичок х Слава Молдовы, (76,2-90,8 т/га). Высокой ранней урожай-
ностью отличаются образцы Ион-Н, Ляна, Грунтовый Грибовский
1180, Утро-2, ВИР-100, Дар Заволжья (21,7-30,5 т/га) и гибридные
комбинации Ион-Н х Персей, Новичок х Персей, ВИР-100 х Персей,
Дар Заволжья х Слава Молдовы, Грунтовый Грибовский 1180 х Ляна,
Ляна х Ион-Н, урожайность которых за первые три сбора составляет
25,8-34,2 т/га. Высокий эффект гетерозиса по общей урожайности
отмечен у комбинаций Новичок х Персей, Ион-Н х Персей, ВИР-100 х
Персей, Арго х Слава Молдовы, Ляна х Персей, Дар Заволжья х
Слава Молдовы, Новичок х Слава Молдовы. Вышеперечисленные
гибриды превысили наиболее продуктивного родителя на 21,6-33,6
т/га. Эффект гетерозиса составил 39,6-64,0%. Высокий эффект
гетерозиса (от 107,5 до 161,2%) по ранней урожайности отмечен у
комбинаций Новичок х Персей, Ион-Н х Персей, Дар Заволжья х
Слава Молдовы, Дар Заволжья х Новичок, Ляна х Ион-Н. По такому
важному показателю как дружность созревания выделяются образ-
цы Ион-Н, ВИР-100, Арго, Ляна, Слава Молдовы. По данному показа-
телю выделяются всего три комбинации Ион-Н х Персей, Ион-Н х
ВИР-100, Ляна х Ион-Н, с дружностью созревания плодов 43-54%.
Ключевые слова: гетерозис, томат, скороспелость, гибри-
ды F1, дружность созревания, доминирование, эффект
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Experimental Station of the Vegetable-Melon Plant and Potato
Research Institute in 2013-2015.mThe aim of the research was to
evaluate F1 hybrids and their parental forms by early maturity and to
identify the most promising combinations in the conditions of south-
ern Uzbekistan. The studies are devoted to the selection of the
parental forms of tomato of different maturation period and the cre-
ation on their basis of F1 tomato hybrids and their evaluation on a set
of economically valuable traits, primarily on early maturity. The total
yield was highest for Dar Zavolzhye, Chelnok, Persey, Utro-2, Slava
Moldova, Gruntoviy Gribovskiy 1180, Lyana (51.4-64.4 t/ha) and F1
hybrids: Ion-N x Persey, Novichok x Persey, Dar Zavolzhye x Slava
Moldovy, VIR-100 x Perseus, Gruntoviy Gribovsky 1180 x Liyana,
Lyana x Persey, Novichok x Slava Moldova, (76,2-90,8 t/ha). High
early yield properties are distinguished in the samples of Ion-N,
Lyana, Gruntovy Gribovsky 1180, Utro -2, VIR-100, Dar Zavolzhye
(21.7-30.5 t/ha) and hybrid combinations Ion-N x Persey, Novichok
x Persey, VIR-100 x Persey, Dar Zavolzhye x Slava Moldovy,
Gruntoviy Gribovsky 1180 x Lyana, Lyana x Ion-N, the productivity of
which for the first three harvest is 25.8-34.2 t/ha. The high effect of
heterosis on the overall yield was noted in combinations of Novichok
x Persey, Ion-N x Persey, VIR-100 x Persey, Argo x Slava Moldovy,
Lyana x Persey, Dar Zavolzhye x Slava Moldovy, Novichok x Slava
Moldovy. The above hybrids exceeded the most productive parent
by 21.6-33.6 t / ha. The effect of heterosis was 39.6-64.0%. A high
effect of heterosis (from 107.5 to 161.2%) on early yield was noted
in combinations of Novichok x Persey, Ion-N x Persey, Dar Zavolzhye
x Slava Moldovy, Dar Zavolzhye x Novichok, Lyana x Ion-N. Ion-N,
VIR-100, Argo, Lyana, and the Slava Moldovy are distinguished
according to this important indicator of the maturity of ripening. Only
three combinations of Ion-H x Persey, Ion-N x VIR-100, Lyana x Ion-
N, with the maturity of fruit ripening 43-54%.
Keywords: heterosis, tomato, early maturity, F1 hybrids, ripeness of
maturation, dominance, heterosis effect, early harvest.
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BREEDING AND SEED PRODUCTION OF AGRICULTURAL CROPS
Большой интерес представляет гетерозис, проявляющий-
ся в раннем созревании плодов и дружной отдаче урожая в
ранние сроки, так как раннеспелые сорта и гетерозисные
гибриды способны уходить от поражения фитофторозом, не
снижая продуктивности растений [9].
На основании проведенных исследований Ш.Г. Бексеев [4]
утверждает, что принцип подбора пар, основанный на приме-
нении в качестве одного из компонентов скрещивания искус-
ственно полученных ультраскороспелых форм, а другого –
менее скороспелых, но относительно крупноплодных и высо-
копродуктивных форм, является эффективным при исполь-
зовании явления гетерозиса в селекции томата на скороспе-
лость. В условиях Узбекистана созданию скороспелых гете-
розисных гибридов томата были посвящены исследования А.
Мустаева [7]. Им была рекомендована комбинация F1
Талалихин 186 х Волгоградский 5/95, отличающаяся высокой
скороспелостью и гетерозисным эффектом.
Учитывая актуальность проблемы создания высокогетеро-
зисных, скороспелых гибридов F1 томата, а также неизучен-
ность вопросов гетерозисной селекции, направленных на
скороспелость в условиях Узбекистана, нами были определе-
ны следующие задачи:
- подобрать родительские формы томата различного
срока созревания;
- создать на их основе гибриды F1 томата и оценить их по
комплексу хозяйственно ценных признаков, прежде всего, по
скороспелости.
Материалом исследований служили 16 гибридов, получен-
ных нами от скрещивания перспективных скороспелых сор-
тов томата.
Исследования показали, что гетерозис по общей урожай-
ности проявился в гибридных комбинациях Новичок х
Персей, Ион-Н х Персей, ВИР-100 х Персей, Арго х Слава
Молдовы, Ляна х Персей, Дар Заволжья х Слава Молдовы,
Новичок х Слава Молдовы. Вышеперечисленные гибриды по
общей урожайности превысили наиболее продуктивного
родителя на 21,6-33,6 т/га. Эффект гетерозиса составил
39,6-64,0% (табл. 1).
Высокой ранней урожайностью отличаются гибридные
комбинации Ион-Н х Персей (рис. 1.), Новичок х Персей, ВИР-
100 х Персей, Дар Заволжья х Слава Молдовы, Грунтовый
Грибовский 1180 х Ляна, Ляна х Ион-Н, у которых она за пер-
вые три сбора составила 25,8-34,2 т/га.
Не все гибридные комбинации F1 оказались урожайными и
скороспелыми. Урожайность некоторых из них была на уров-
не более урожайного родителя, а некоторые уступали роди-
Таблица 1.  Общая и ранняя урожайность и эффект гетерозиса по этим показателям у гибридов F1 томата
Table 1. The total and early yield and the effect of heterosis on these parameters in tomato F1 hybrids
Гибриды и их 
родительские формы
Урожайность, т/га Эффект гетерозиса по
Дружность
созревания, %общая ранняя
общей 
урожайности, 
%
ранней 
урожайности, 
%
Ион-Н 28,7 21,7 76
Ляна 63,7 30,5 48
Грунтовый Грибовский 1180 58,3 24,6 42
Слава Молдовы 54,6 17,1 31
Утро-2 53,8 28,3 53
Персей 52,5 17,8 34
Челнок 51,4 18,0 35
Новичок 45,3 17,3 38
ВИР-100 39,9 26,8 67
Арго 37,4 19,9 53
Дар Заволжья 64,4 26,7 10
Новичок х Персей 86,1 28,7 164,0 161,2 33
Ион-Н х Персей 80,0 34,2 152,4 157,6 43
Дар Заволжья х Слава Молдовы 90,8 26,3 141,0 153,8 29
Дар Заволжья х Новичок 60,4 24,5 93,8 141,6 40
Ляна х Ион-Н 61,1 32,8 96,2 107,5 54
ВИР-100х Персей 78,0 25,8 149,7 96,2 33
Грунтовый Грибовский 1180 х Ляна 77,8 27,6 122,5 90,5 35
Дар Заволжья х ВИР-100 53,7 22,6 83,4 84,3 42
Ион-Н х Арго 45,1 18,7 120,6 82,0 28
Ион-Н х ВИР-100 45,9 21,7 115,0 81,0 47
Ляна х Персей 89,5 24,5 140,9 80,3 27
ВИР-100 х Дар Заволжья 65,6 20,8 101,9 77,6 32
Челнок х Новичок 63,7 13,5 123,9 75,0 21
Грунтовый Грибовский 1180 х Утро-2 67,0 18,4 114,9 65,0 28
Утро-2 х Дар Заволжья 62,2 13,1 96,8 46,3 21
Новичок х Слава Молдовы 76,2 7,0 139,6 40,5 9
НСР 05 4,5 5,8
Sx % 1,0 1,5
Образец F1 Ион-Н х Персей
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СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ
тельским формам как по скороспелости, так и по урожайно-
сти. Как отмечал А.В. Алпатьев [1] далеко не всякая гибрид-
ная комбинация является высокоурожайной или вообще
практически ценной.
У гибридов первого поколения, характеризующихся повы-
шенной урожайностью и мощностью, положительные каче-
ства проявляются только в определенных почвенно-климати-
ческих условиях. Поэтому для каждой конкретной зоны сле-
дует создавать гибридные комбинации, наиболее приспособ-
ленные к условиям данной зоны. Особое значение это имеет
в условиях сухих субтропиков. 
 По такому важному показателю как дружность созревания
выделяются среди родительских форм – Ион-Н, ВИР-100,
Арго, Ляна, Слава Молдовы, и три комбинации Ион-Н х
Персей, Ион-Н х ВИР-100, Ляна х Ион-Н с дружностью созре-
вания плодов 43-54% (табл. 2).
Анализ проявления степени наследования дружности
созревания плодов у трех выделившихся гибридов F1 томата
показал на большую вариабельность степени доминантности
данного признака. Так, если в комбинации Ион-Н х ВИР-100
по данному признаку отмечено отрицательное сверхдомини-
рование, то в комбинациях Ион-Н х Персей и Ляна х Ион-Н –
отрицательное доминирование. Несмотря на это, для получе-
ния с большей вероятностью дружносозревающих гибридов
F1 томата в качестве одной из родительских форм следует
использовать сорт Ион-Н.
В таблице 3 приведена морфобиологическая характери-
стика гибридов F1 томата. Из данных таблицы видно, что пер-
спективные гибриды томата по высоте растений входят в
группу низко- и среднерослых. Крупными плодами выделяет-
ся лишь комбинация Новичок х Персей (102 г). Другие изучен-
ные гибридные комбинации оказались мелко-и среднеплод-
ными с массой плода от 54 до 89 г. Плоды гибридов первого
поколения с участием сорта Слава Молдовы оказались оран-
жево-красными, что в некоторой степени снижает их цен-
ность.
В целом, по комплексу хозяйственно ценных признаков
выделенные нами гибридные комбинации томата являются
перспективными для условий южного Узбекистана.
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Таблица 2. Степень доминантности признака дружности созревания у гибридов F1 томата
Table 2. The degree of dominance of the sign of juxtaposition   in tomato  F1 hybrids
Гибридные
комбинации
Дружность созревания, %
hp
Р1 Р2 F1
Ион-Н х ВИР-100 76 67 47 -5,40
Ион-Н х Персей 76 34 43 - 0,57
Ляна х Ион-Н 48 76 54 -0,57
Таблица 3. Морфобиологическая характеристика перспективных гибридов F1 томата, 2013-2015 годы
Table 3. Morphobiological characteristics of promising tomato hybrids F1, 2013-2015 years
Гибридная комбинация Высота
растений,
см
Характеристика плода
масса, г. окраска форма
Новичок х Персей 65 102 красная округлая
Ляна х Персей 62 89 красная округлая
Челнок х Новичок 58 71 красная округлая
Вир-100 х Персей 51 66 красная плоско-округлая
Ион-Н х Персей 55 64 красная округлая
Новичок х Слава Молдовы 85 63 оранжево-красная округлая
Дар Заволжья х Слава Молдовы 84 60 оранжево-красная округлая
Грунтовый Грибовский 1180 х Ляна 48 54 красная плоско-округлая
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